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В последние годы ситуация в сфере нераспространения ядерного 
оружия существенно осложнилась, поскольку техническими 
возможностями его создания обладает уже ряд стран, включая и те, 
которые стремятся приобрести "ядерный" статус. Этот факт 
объективно ставит распространение ядерного оружия в число 
основных угроз стратегической стабильности и международной 
безопасности в XXI веке.  Поэтому контроль и анализ развития 
ядерной программы в стране является актуальной задачей. Целью 
данной работы являлся анализ открытых материалов авторитетных 
зарубежных экспертов, посвященных этой теме, в том числе отчеты 
американского исследовательского центра Global Security, и 
последующая оценка «ядерной неоднозначности» Израиля. Так, по 
оценкам зарубежных экспертов Израиль является четвертой ядерной 
державой мира. Пожалуй, ни одна тема об Израиле не окутана таким 
туманом тайн и недомолвок, как вопрос обладания Израилем ядерным 
оружием. В своих заявлениях израильские официальные лица никогда 
не подтверждают, но и не отрицают наличие у Израиля ядерного 
оружия. Израиль является членом  МАГАТЭ, но не присоединился к 
ДНЯО, не ратифицировал Конвенцию о физической защите ядерного 
материала и не участвует в международных соглашениях о контроле 
над ядерным экспортом. [2] Но по различным оценкам в 2006 году в 
арсенале Израиля имелось около 200 ядерных зарядов. А в статье двух 
экспертов в области распространения ядерного оружия, 
опубликованной в начале сентября 2013 года, утверждается, что 
Израиль имеет в своем распоряжении около 80 ядерных боезарядов, 
располагая при этом расщепляющимися материалами, необходимыми 
для производства от 115 до 190 боеголовок.[1] Проведенная оценка 
показала о возможности производства Израилем ядерного оружия 
собственными силами и, с большой долей вероятности, о наличии на 
вооружении данного вида оружия.  
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